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Sebagai ungkapan syukur serta terima kasih, proyek akhir ini dengan setulus hati 
saya persembahkan untuk : 
1. Allah SWT  atas segala rahmat, hidayah serta memberikan kemudahan, 
kekuatan,  kelancaran, dan membekali saya dengan ilmu sehingga proyek 
akhir ini dapat terselesaikan. 
2. Kedua orangtua  tercinta sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih 
yang telah memberikan kasih sayang, doa, segala dukungan, dan cinta kasih 
yang tiada terhingga kepada saya. 
3. Adik yang paling saya sayangi, terimakasih telah memberi saya  semangat, 
inspirasi,dan motivasi. 
4. Sahabat seperjuangan Ulfa, Yuli, Fiqi, Khiftian, dan teman-teman jurusan 
Manajemen Informatika angkatan 2016. Semoga persahabatan ini selalu 
terjaga. 
5. Sahabat-sahabat Seven Form terimakasih untuk dukungan dan semangat 
selama menyelesaikan Proyek Akhir ini.  
6. Idola saya, BTS. Terimakasih untuk  inspirasi serta motivasi yang kalian 
sampaikan lewat lagu-lagu yang selama ini kalian ciptakan untuk penggemar. 
Tanpa kalian tahu, lagu-lagu itu telah menguatkan banyak orang untuk 






 Barang siapa keluar untuk mencari ilmu maka dia berada di jalan Allah 
(HR.Tirmidzi) 
 Syukuri yang ada hari ini, ikhlaskan yang telah berlalu, dan berikhtiar untuk 
esok hari yang lebih baik (Anayira Ativ) 
 Dimana ada harapan, disana ada cobaan (Sea, BTS) 
 Lanjutkan jalanmu, meski hari ini hari terakhirmu. 
Lakukan sesuatu, singkirkan kelemahanmu. (No More Dream, BTS) 
 Bahkan jika harus jatuh dan menyakiti diri sendiri 
Aku akan terus berlari menuju impianku (Young Forever, BTS) 
 Karena gelap malam sebelum fajar adalah yang paling pekat. Meskipun di 
masa depan yang jauh, jangan pernah lupakan kamu yang sekarang. Di 
mana pun kamu berada saat ini. Kamu hanya sedang beristirahat. Jangan 
menyerah (Tomorrow, BTS) 
 Jalanmu masih panjang, siap tidak siap harus tetap kamu hadapi sendiri 
karena tak ada orang lain yang bisa gantikan peranmu itu, jadi tetaplah 
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Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat 
, semua orang mulai memanfaatkan teknologi untuk menjalankan segala pekerjaan agar 
lebih praktis dan cepat. Salah satu pekerjaan yang mendapat kemudahan dengan 
berkembangnya IT(Informatic Technology) adalah pengelolaan kost. Dengan banyaknya 
kamar kost yang disewakan menyebabkan pengelola kost mengalami kesulitan dalam 
mengelola pembayaran kost. 
Sistem informasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL untuk mempermudah dalam menyimpan data. Sehingga dapat 
memberikan kemudahan dalam pengelolaan data, pembayaran, dan penyampaian data 
informasi. Salah satu fitur dari sistem ini yaitu penghuni kost dapat mengecek riwayat 
pembayaran yang menyertakan status pembayaran serta memperoleh sms keterlambatan 
pembayaran. 
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  As science and technology develop rapidly, everyone starts to use technology to 
do all the work to be more practical and fast. One job that gets easy with the development 
of IT (Informatics Technology) is managing to board with so many boarding rooms being 
rented out, boarders have difficulty in managing boarding payments.  
 This information system was created using the PHP programming language and 
MySQL database to make it easier to store data. So that it can provide convenience in data 
management, payment, and delivery of information data. One of the features of this system 
is that boarders can check the payment history that includes the payment status and get a 
late payment SMS.  
 







Segala Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek 
Akhir ini, yang berjudul “Sistem Informasi Pengelolaan Kost Berbasis Web 
Mobile”. 
Proyek Akhir ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan 
pendidikan di jurusan Manajemen Informatika STMIK AKAKOM Yogyakarta. 
Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Ir. Totok Suprawoto, M.M., M.T., selaku Ketua Sekolah Tinggi 
Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta. 
2. Bapak Ir. Sudarmanto, M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika 
Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM 
Yogyakarta. 
3. Bapak Edi Faizal, S.T., M.Cs. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak 
membimbing, memberikan pengarahan, serta saran-saran dalam penyusunan 
tugas akhir ini. 
4. Orang tua dan adik yang telah memberikan dukungan, kasih sayang serta doa 
yang tiada hentinya. 
5. Sahabat yang telah mendukung dan membantu terciptanya tugas akhir ini. 
Penulis menyadari sepenuhya, bahwa penulisan tugas akhir ini masih  banyak 
kekurangan, baik dalam hal penulisan maupun cara penyajian materi. Untuk itu 
kritik dan saran yang membangun sangatlah penulis harapkan guna menambah 
wawasan dan pengembangan ilmu yang telah penulis peroleh selama ini. Semoga 
hasil dari karya tulis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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